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employment and labor law that protect the personal rights of an employee. For 
example, this is the principle of ensuring equal opportunities for employees 
without any discrimination in training and further professional education. 
The importance of the principle of ensuring the right of employees to 
protect their dignity during the period of employment is growing. This right, 
enshrined in the European Social Charter, implies the obligation of the state to 
promote the cessation of aggressive, abusive actions against employees in the 
workplace or in connection with work and the adoption of necessary measures 
to protect employees from such actions on the part of the employer. 
In conclusion, we note that globalization influences the legal system of 
each state, causing changes in existing legal institutions and the emergence of 
new ones. But in the context of globalization, one should not forget that the law 
of each state was formed and is shaped under the influence of its historical and 
social and cultural characteristics, and therefore, the borrowing of foreign 
experience, as well as development in line with global trends, should not lead to 
the leveling of national values. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
Каждый ребенок имеет право на услуги в сфере здравоохранения, 
образования и социальной защиты. Будущее любой страны напрямую 
зависит от благосостояния и возможностей развития детей. К сожалению, 
миллионы детей в мире лишены возможности стать полноправными 
членами общества. Согласно статистике за 2019 год, в мире насчитывается 
7,67 миллиарда человек, 30% из них (около 2,3 миллиарда) в возрасте от 
0 до 18 лет, другими словами дети [4]. 
В 2017–2018 годах более 10 000 детей были убиты или ранены в 
вооруженных конфликтных центрах и зонах активных военных действий. 
Такие конфликты происходили в основном в Ираке, Сирии, Афганистане 
и Мьянме. По данным ООН, в январе-декабре 2017 года было 
зарегистрировано более 21 000 случаев жестокого обращения с детьми, 
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что является недопустимым ростом по сравнению с предыдущим годом 
(15 500 случаев в 2016 году). 
В мире, в котором мы живем, права более уязвимых групп, таких как 
дети, серьезно нарушаются. Все эти проблемы негативно влияют на 
будущее детей, их формирование как нормальных граждан. Одним из 
важнейших вопросов обеспечения нормальной жизни каждого ребенка 
является обеспечение его социальных прав. 
Механизмы социальной защиты детей и реализации их социальных 
прав основаны на международных и внутренних документах по правам 
человека. Система социальной защиты детей реализуется на разных 
уровнях: международном, региональном и национальном. Эта система 
содержит набор социальных институтов, которые определяют правила их 
работы, а также включает механизмы реализации и защиты прав детей 
На международном уровне многие документы, особенно Конвенция о 
правах ребенка 1989 года, были ратифицированы практически каждой 
страной мира с наиболее всеобъемлющим и эффективным регулирующим 
механизмом защиты прав детей. В преамбуле Конвенции утверждается, 
что дети во всех странах мира живут в чрезвычайно сложных условиях и 
нуждаются в особом внимании [2, с. 216]. 
Кроме того, Конвенция обязывает все государства о том что 
«Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты 
ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 
обращения, грубого обращения или эксплуатации» [3, с. 122]. 
Основные положения этого глобального документа также отражены в 
правовых актах подписавших государств. Конституция и национальное 
законодательство государств, которые являются основным законом, 
определяют нормативную базу для защиты прав детей. Внутреннее 
законодательство включает положения о защите семьи, материнства, 
отцовства и детства. 
В современном мире также разрабатывается законодательство об 
обеспечении прав детей, лишенных родительской опеки, для защиты 
социальных прав детей. Был принят ряд правительственных решений по 
оказанию правовой поддержки детям-инвалидам и их семьям. Эти 
решения в основном сосредоточены на следующих направлениях: 
обучение детей-инвалидов дома и в негосударственных образовательных 
учреждениях, создание учреждений для детей, нуждающихся в 
социальной реабилитации, приют для детей и подростков и т.д. 
В любом случае защита прав детей и реализация их социальных прав 
должны осуществляться таким образом, чтобы дети с особыми 
потребностями и уходом не отличались от обычных детей, то есть 
недискриминация должна быть приоритетом. Это также отражено в 
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Конвенции о правах ребенка. Согласно Конвенции, ребенок, который 
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который 
в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 
окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 
государством. Государства-участники в соответствии со своими 
национальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком 
[1, с. 171]. 
Анализ международных и внутренних правовых документов по 
защите прав детей показывает, что детям, лишенным родительской опеки, 
предоставляются следующие права: уровень жизни, необходимый для 
физического, психического, духовного, нравственного и социального 
развития; здоровый образ жизни; право на лечение; социальное 
обеспечение; социальное страхование; образование; отдых и досуг; 
всестороннее участие в культурной и творческой жизни; избегать 
экономической эксплуатации и работы, которая представляет угрозу для 
здоровья; защита их прав и интересов в судах. 
Таким образом, глобальные проблемы, вооруженные конфликты, 
массовая миграция, болезни, экономические кризисы в современном мире 
сделали проблему наиболее уязвимой и наиболее уязвимой категории 
общества, а именно, защиту социальных прав детей. Статистические 
данные о количестве, образовании, рождении и смерти детей и их участии 
в конфликтах за последние пять лет ясно показывают, что «дети остались 
вне поля зрения и ими пренебрегают». Чтобы преодолеть эту проблему, 
страны должны сначала подписать новые инициативы на международном 
уровне, и широко распространены случаи несоблюдения существующих 
международных обязательств. В любом случае, «дети – это будущее 
общества», и каждое общество должно серьезно об этом думать. 
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